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PROFESOR PEDRO ELISEO CRUZ
Editorial
Nació el doctor Pedro Eliseo Cruz en la población de Que-
tame, Cundinamarca, el 19 de octubre de 1903. Estudió Bachi-
llerato en el Colegio Mayor del Rosario hasta el año de 1917
y luego estudió Medicina en la Facultad Nacional, obteniendo
el Diploma de Médico en 1926.
Su vocación por la Cirugía lo llevó al Servicio de la Clínica
Quirúrgica del Profesor Pompilio Martínez, donde en forma
brillante adelantó su entrenamiento, pasando por el Internado
y la Jefatura de Clínica, para obtener, por Concurso en 1935,
el título de Profesor Agregado de Cirugía General. Al año si-
guiente por retiro del Doctor Martínez, se encargó de su Clínica
y en 1938 fue ascendido a Profesor Titular, primero de la Cá-
tedra de Semiología Quirúrgica y luego de Clínica Quirúrgica.
Esta la ejerció casi ininterrumpidamente hasta 1961 y por ella
pasaron muchos de los Cirujanos que aún ejercen en el país
y formó no pocos de los Docentes de la Facultad. Fue Miembro
Fundador de la Asociación Colombiana de Cirujanos y corres-
pondiente de varias Sociedades Científicas de Latinoamérica.
Ocupó sillón de Número en la Academia Nacional de Medicina.
Sus publicaciones, desgraciadamente muy escasas, fueron im-
portantes, pero sobre todo se distinguió por su gran habilidad
y sentido Quirúrgico y por la forma magistral como dictaba
sus Conferencias, que le ganaron gran admiración y aprecio
de los discípulos.
También descolló en el campo de la vida pública y así fue
como sirvió al Departamento de Cundinamarca, en los cargos de
Diputado a la Asamblea, Secretario de Asistencia Social y Go-
bernador en el año de 1948. Un año antes había ocupado el Mi-
nisterio de Higiene y fue electo Senador para el período de 1947-
1951. Social y Proiestonatmeme fue altamente apreciado por
su exquisita caballerosidad, don de gentes, simpatía y como
hombre culto en Humanidades y Artes.
Poco antes de su muerte, volvió al Hospital de San Juan
de Dios, donde antes de su retiro volunuuío había desempeñado
la Jefatura del Departamento de Cirugía, para recibir el Diploma
de Miembro Honorario del Colegio de Cirujanos de Colombia.
Falleció en Bogotá el 7 de enero de 1972.
E. A. V.
